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Pendidikan berperanan penting dalam menghadapi masalah akhlak yang 
membelenggu banyak masyarakat dunia kini. Para belia, malah ramai pelajar 
sekolah di Malaysia mengalami keruntuhan akhlak ini. Menepati kepentingan dan 
keperluan pendidikan nilai, akhlak dan moral, maka pelajar Islam di Malaysia 
diwajibkan mempelajarinya menerusi Pendidikan Islam (PI). Bagaimanapun, 
sepanjang pelaksanaannya, beberapa kajian mendapati PI kurang berkesan 
dipandang dari sudut pembinaan akhlak pelajar. Untuk menangani kelemahan 
ini, penyemakan semula PI kerap dilakukan dan kini Adab dan Akhlak Islam 
(AAI) secara berperingkat-peringkat  mulai 2003 diperkenalkan dalam PI.  
 
Komponen AAI baru sahaja digubal, maka perlu dikumpul maklumat tentang 
kesesuaiannya terutama berkaitan dengan kesediaan pembelajaran pelajar. 
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Oleh itu, kajian ini bertujuan mengenal pasti kesesuaian komponen AAI dengan 
tahap kesediaan pembelajaran pelajar. Ini kerana, pengajaran menurut peringkat 
perkembangan dan kematangan mental serta kesediaan pembelajaran pelajar 
merupakan prinsip pembelajaran. Kesediaan pelajar mempelajari AAI dari sudut 
domain kognitif sahaja yang difokus oleh kajian ini.  
 
Kesesuaian komponen AAI dalam kajian ini merujuk kepada kesesuaian 
pengagihan subbidang pembelajaran AAI mengikut kesediaan kognitif pelajar 
untuk mempelajari subbidang-subbidang berkenaan. Kajian ini juga cuba 
mengenal pasti nilai-nilai akhlak yang sesuai bagi setiap subbidang 
pembelajaran AAI mengikut tingkatan agar pengajaran subbidang adab dan 
akhlak itu lebih bermakna. 
 
Kajian ini menggabungkan kaedah kuantitatif dan kualitatif dalam pengumpulan 
data. Ia menggunakan kaedah triangulasi yang meliputi tinjauan ke atas guru-
guru Pendidikan Islam, tinjauan ke atas pelajar-pelajar Islam yang mengikuti 
Pendidikan Islam dan temu bual pegawai di Jabatan Pendidikan Islam Dan 
Moral, Kementerian Pelajaran Malaysia.  
 
Untuk mendapatkan sampel kajian, teknik persampelan rawak berkelompok 
digunakan. Sebanyak 294 orang responden guru Pendidikan Islam di daerah 
Hulu Langat dan Petaling, Selangor terlibat dalam kajian ini. Begitu juga, 
sebanyak 462 orang rseponden pelajar Islam meliputi tingkatan 1 hingga 5 di 
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sekolah-sekolah daerah Hulu Langat dilibatkan dalam kajian ini. Manakala 
kedua-dua responden yang bertanggungjawab secara langsung di bahagian 
kurikulum Pendidikan Islam KBSM telah dilibatkan dalam temu bual. 
 
Kajian ini mendapati bahawa terdapat perbezaan pengagihan sesetengah 
subbidang pembelajaran AAI mengikut tingkatan antara Kementerian Pendidikan 
Malaysia, guru dan pelajar. Dari segi kecukupcakupan subbidang pembelajaran 
AAI, dapatan kajian  menunjukkan ia masih kurang dan perlu ditambah. Tentang 
nilai-nilai akhlak dalam pengajaran AAI, kajian ini mendapati bahawa 
kesemuanya boleh diajarkan dalam mana-mana lima tingkatan di sekolah. 
Bagaimanapun, tidak semua nilai akhlak itu diutamakan oleh guru.  
 
Justeru, berdasarkan kajian ini, komponen AAI didapati kurang mantap dan nilai-
nilai akhlak perlu dinyatakan dengan eksplisit dalam kurikulum PI. Guru juga 
perlu lebih dilibatkan dalam penggubalan sesuatu kurikulum agar ia lebih 
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Education plays a crucial role in mitigating moral problems that are presently 
plaguing many societies the world over. Youths, actually many students in 
Malaysian schools are experiencing this moral decadence. In line with the 
importance and need for values, akhlak and moral education, muslim students in 
Malaysia must study values education through Islamic Education (PI) subject. 
However, throughout its implementation, several researches found that PI is not 
very effective, seen from the akhlak development of students. To overcome this 
weakness, reviews of PI are often carried out, and presently the Adab and 
Akhlak Islam (AAI) component is introduced in PI in stages beginning 2003. 
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The AAI component was recently formulated, therefore it is necessary to gather 
information regarding its appropriateness especially regarding students’ 
readiness in learning. Hence, this study aims at identifying the appropriateness of 
AAI component in relation to students’ learning readiness. This is due to teaching 
according to mental development and maturity as well as learning readiness of 
students is apparently a principle in learning. Students’ readiness in learning AAI 
from the cognitive domain aspect will only be the focus of this study. 
 
The appropriateness of the AAI component in this study refers to the 
appropriateness of the distribution of the sub-areas of learning in AAI according 
to students’ cognitive readiness to learn those sub-areas. This study also 
attempts to identify the akhlak values that are appropriate for each sub-area 
according to forms in order to make the teaching of adab and akhlak sub-areas 
more meaningful. 
 
This study combines the quantitative and qualitative methods of data collecting. It 
uses the triangulation method which covers a survey on the Islamic Education 
teachers, muslim students who follow the Islamic Education subject and 
interviews with the officers of Islamic Education and Moral Department , Ministry 
of Education. 
 
In order to get the sample, the random cluster sampling technique was used. A 
total of 294 Islamic Education teachers, selected at random from the Selangor 
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districts of Hulu Langat and Petaling, participated in this study. Also, 462 muslim 
students ranging from form 1 to form 5 were involved in this study. Whereas, 
both of the respondents who are directly responsible in the curriculum 
department of KBSM Islamic Education were involved in the interview. 
 
This study found that there are  differences in the distribution of the of sub-areas 
of learning according to forms, between the Ministry of Education, teachers and 
students. As far the scope of the sub-areas of learning of AAI, the findings of this 
study show that it is still not enough and need to be added to. Regarding the 
akhlak values taught in AAI, this study found that all of the values can be taught 
in any of the five forms in the school. However, not all of the akhlak values are 
given priority by the teachers.  
 
Hence, based on this study, it is found that the AAI component is not very well 
established, and the akhlak values need to be stated explicitly in the PI 
curriculum. Also, teachers should be more involved in developing a curriculum to 
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